

































































提 高 地 方 性 公 共 品 的 供 应 效 率 。 舒 尔 茨 等 (Schultz，
2001)认为，允许地方公共部门举债来为公共品融资，











































风险监控。 至 2009 年末，地方政府融资平台贷款余额


























财政的偿付能力。 据 统 计， 在 7.38 万 亿融 资 总 量 中
50%是有足额土地抵押的， 其余均为无抵押担保或资
本 金 不 足 的 项 目 。 2009 年 ， 全 国 土 地 出 让 收 入 为

























































从 偿 还 责 任 的 角 度 来 定 义 的
概 念 ， 市 政 债 券 (Municipal
bonds)是以政府的信用作为担
保，由州和地方政府及其代理
机 构 和 授 权 机 构 为 市 政 建 设





并 给 出 了 偿 还 责 任 的 认
定。二战之后日本《宪法》
允 许 地 方 政 府 作 为 债 券
发行主体发行债券融资。
但发行地方公债的规模、







分 一 般 责 任 债 券 和 收 入 债 券
两类。 前者以发行机构的全部
声誉和信用作为担保的债券，
其 还 本 付 息 得 到 发 行 政 府 的
信誉和税收支持。 后者与特定
项目或部分特定税收相联系，
其 还 本 付 息 来 自 投 资 项 目 的
收费。 两者比例大致为 37∶63，
政 府 担 保 而 形 成 的 或 有 债 务
比例较高。
分 为 地 方 公 债 与 地 方 公
企业债两种基本类型，两
者 的 比 例 大 致 为 5 ∶1，相
对而言，日本的地方公共
团 体 承 担 的 直 接 债 务 比
例比较高，政府担保而形








足 地 方 政 府 公 共 物 品 配 置 职




GDP 的 比 重 基 本 上 保 持 在
15～20%之间， 约 占 美 国 全 部
债务的 6%。
地 方 公 债 是 以 地 方 政 府
为主体直接发行的债券，
用 于 地 方 道 路 建 设 以 及
其他公用事业；地方公企










地 方 政 府 或 其 代 理 机 构 发 行
债 券 是 以 当 地 纳 税 人 的 一 般
税赋为保证的，地方政府在 决
定发行一般责任债券时，一般
只 需 要 选 民 的 投 票 同 意 或 议
会的审查批准。
地 方 政 府 及 其 代 理 机 构
发行债券，不仅要本级愿
意或同意，还需要经过立





以 个 人 家 庭、保 险 公 司 、银 行
和其他投资者为投资对象。 联
邦 政 府 对 个 人 投 资 者 的 市 政
债券利息免征所得税。





















以 财 产 税 作 为 主 要 地 方 税 种
的分税制安排，形成良性发展
机制。
存 在 双 重 保 证 的 偿 还 机
制。 地 方 政 府 作 为 第 一
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为成功的新加坡，2006 年 2 季度发布了非接触电子钱
包技术规范（CEPAS），一张符合 CEPAS 技术标准的智
能卡可以储存多个发行机构的电子储值而相互完全不
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